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Historical Analysis on Certificate Examination System for Elementary School Teachers  
in Gunma Prefecture in the 19th Century
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Abstract : The purpose of this study was to clarify the formation process of the certificate examination system for the 
elementary school teachers in Gunma prefecture in the 19th century by analyzing chiefly documents in Gunma prefectural 
archives.  Points of view are as follows: 1） the procedure of application, 2） the time of number and the place of the 
examination, 3） the passing criterion and 4） the charge.  The principal results can be summarized as follows: 1） The 
revised regulation in 1894 was the end form before September 1900.  Regulation for the public elementary school teacher 
achievement test was established in 1880.  The basic structure was formed by regulation for the elementary school teacher 
achievement test, which was established in 1887.  Regulation on certificate examination for elementary school teachers 
was established in 1892, and it was revised in 1894.  2） A decline of the quality of the official approval examinee was 
regarded as a problem, and the number of times of the test decreased.  The number of examinees of each time was about 
100 in around 1884, but the successful candidate was little.  The teacher achieve test number was reduced from 6 times a 
year to once a year by the established regulation in 1887.  3） The acceptance standard was established low.  The examinees 
with score rate of higher than 40% could pass the examination in Gunma prefecture.  Whereas, the score rate of higher than 
50% was needed to pass the examination in Tochigi prefecture.
(Reprint request should be sent to Toru Uchida)
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